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LEGISLATIVE DEPARTMENT 
Supreme 3udicIi! Court 
Superior Court 
Judicial Council 
Admini tratlve Committee 
of Di trict Courts 
Administrative Committee of 
Probate and Insolvency Courts 
Prob te Courts 
District Attorneys 
Lend Court 
oard of Probation 
Board of' Bar 
ecu ve par 
Civ11 Defen e 
Adjutant Gener 
State Quartermaster 
Admin1t1Jtr tion and Finance 
State uperintendent of 
Buildings 
stte Library 
Ballot L w Commission 
M ss . Commission Against 
Discrimination 
OUtdoor Advertising Authority 
Counc il. or teA ing 
Commission on Alcoholiam 
MatIJs . Aeronautics Commission 
state Airport Management Board 
Logan Airport 
Bedford Airport 
C~nnecticut River Valley Flood 
Control 
Port of Boston Commission 
Veterans ' Services 
Soldiers ' Home. Ch lse 
Soldiers ' Home - Holyoke 
state Housing Board 
Alcoholic Beverages Control 
Commission 
st te Racing Commission 
Rent Control COlTI!T1ission 
~'l'AI: OFFIe E t1NDER THR 
GOVERNOR AND COUNG IL 
DEPlRfMRNT OF 1'HR SECRETARY 
eDS8ll 
Division of Insurance 
saVin,s Bank Life Insurance 
TOTAL DE lRMNT OF BANKING 
AND INSURANCE 
n S r on 
Division of Accounts 
!tpel1ate Tax Board 
TOT DIJSARTMENT OF 
CORPORATIO S AND TAXATION 
Numb r of Rllp10ye s 
Jun 30 
1954 
371 
31 
44-
1 
5 
249 
45 
43 
48 
195$ 
31 
45 
1 
5 
3 
251 
49 
~ 
159 112 
28 30 
3 3 
15 20 
10 11 
2 
14 14 
10 7 
115 122 
8 9 
110 95 
83 86 
574 550 
161 160 
52 51 
65 65 
12 12 
4 ~ 
235 
29 
1990 
130 
20 
911 
1956 
33 
44 
1 
5 
3 
255 
60 
43 
48 
166 
29 
3 
14 
2 
~ 
126 
7 
1 
94 
89 
i~~ 
42 
62 
12 
2088 
848 
To£81 Number 
Employed During 
Fiscal Year 
1954 195$ 1956 
395 
42 
47 
1 
5 
262 
48 
52 
54 
203 
30 
4 
15 
13 
2 
14 
11 
166 
8 
139 
107 
826 
218 
11 
67 
13 
4 
lJ.20 
39 
46 
1 
5 
3 
272 
50 
57 
50 
112 
32 
4 
20 
14 
14 
13 
188 
11 
122 
114 
75.5 
264 
53 
67 
14 
4 
266 
34 
1007 1247 
430 
42 
49 
1 
5 
3 
272 
67 
54 
53 
226 
33 
3 
17 
4 
14 
10 
181 
13 
1 
109 
112 
754 
224 
51 
67 
13 
4 
110,5 
1954 
Tot&! EXPenditures for 
Personal Serv1ces 
During Fiscal Year 
1955 19.56 
2, 559 , 718. 01 
219 ,616.19 
542 , 608 . 70 
5 , 000 . 00 
7, 280 . 00 
1,032 , 673. 27 
268,072 . 11 
2) 2 ,588 . 05 
151,186 . 15 
860 . 0 
• • 200 , 604. 57 
181 , )93. 61 
421 . 081 .09 
1 ,124,227. 83 
514 , 885. 42 
98 ,134. 02 
2,599 . 20 
56 ,466.89 
37. 580. 0 
9,140. 37 
46 , 032 . 58 
50,371. 13 
474,667 . 61 
28 , 535. 00 
504,183. 79 
306 , 338 . 99 
1,663 , 017 .. 17 
468,344. 12 
314,728 . .52 
282 , 660 . 65 
53 , 239 . 09 
21,265. 88 
• • • • 548 , 782. 46 
lJ±4, 659 .. 68 
" 
" . . : :. .. . . . 
. . 
. ... 
. " 
1 , 050 ,569 . 29 
220 ,393. 16 
547 , 833 . 22 
5 ,000 .00 
10 , 000 . 00 
, . 
235 , 645. 55 
207 , 120. 40 
449 , 032. 42 
1 , 260,769 . 11 
538 ,507. 70 
107, 550. 31 
3, 000 . 00 
57, 610 . 52 
38 , 6)0 . 00 
47.642 . 51 
51$678. 03 
453,872 . 18 
31,524. 04 
445, 211 . 96 
326 ,021 . 17 
1 , 747 . 961 . 75 
502,902.26 
2bO , 'J4'1 . 4b 
290,007 . 40 
55 , 064. 07 
22 , 137. 05 
, . 
960 , 826.64-
9,3 , 880 . 82 
, , . 
55 , 736.65 
1$0 , 800.03 
3!471,117•24 
241 ,121. 55 
622 , 978 . 07 
5 ,000 . 00 
11 , 880 .00 
, . 
385,205. 52 
215,668. 15 
446 , 232. 22 
1,325. 968 . 40 
552 , 348. 84 
110 , 323. 70 
3,000 . 00 
58 ,188 . 27 
4,556.74 
46,411 . 96 
38 .432 . 92 
484,192. 46 
31,623. 44 
450 . 00 
419 , 627. 51 
328 ,162. 74 
1 , 673 ,489. 63 
536 ,165. 03 
236 ,~ 3. 61 
291, 632 . 67 
61,084. 96 
17,400 . 51 
, . 
969,791.40 
76 , 843. 19 
, . . 
567 , 767.15 
158,6$5. 03 
-
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,.. PAYROLL STATISTICS OF THE COMMONWEALTH 
I 
Number of Employees 
1954 
General Otfic s 416 
Boston Teachers' ColI ge 61 
Bridgewater Teaohers' Col1eg,e 118 
Pi tchburg Teachers ' Colleg 86 
FramIngham Teachers' College 105 
Lowell Teachers ' College 51 
orth Adams Teachers ' College 39 
Salem Teachers ' College 64 
Westfield Teacher , College 39 
Worcester Teachers ' College 53 
Br dford Durfee Textile School 34 
Lowell TextIle Institute 101 
ew Bedford Textile InstItute 37 
M ss . Maritime Academy 51 
Mass . School of Art 39 
University of Massachusetts 1064-
youth Service DIvision 26 
AND REGISTRATION 
ner ces 
DIvision of plo ent Security 2049 
D1v1sion of Industrial Accldenlll 165 !'Om DEPlR1'MENT OF LABOR AND 
INDUSTRIES 2 11 
ner 0 ces 
Boston Psyehopathlc H spital 215 
Boston state Hospital 889 
Cushing Boepi tal 
Danvers state Hospital 616 
Foxboro State Hospital 395 
Gardner State Hospital 445 
Grafton state Hospital 535 
Medfield State Hospital 52$ 
Metropoli t an state Hospital $40 
onson state oapital 525 
Northampton State Hospital 559 
Taunton state Hospital 560 
Westboro State Hospital 661 
Worcester State Hospital 681 
Belchertown state Sehool 393 
W. E.Fernald State School 765 
Myles Standish State School 449 
Wrentham. state Sehool 90 
ner 
st te Farm 
state Prison 
Massachusetts Rerormatory 
Reformatory for Women 
State Prison Colon 
June 30 
1955 
422 
69 
118 
91 
111 
57 
38 
64-
40 
51 
36 
109 
39 
49 
40 
1096 
1 
2097 
174 
228 
886 
36 
666 
409 
416 
542 
529 
668 
529 
588 
510 
672 
684 
399 
784 
501 
558 
1956 
460 
80 
125 
95 
117 
61 
31 
70 
43 
Gg 
174 
41 
49 
40 
1176 
6 
1952 
156 
240 
891 
35 
798 
439 
453 
535 
520 
547 
509 
591 
572 
664-
687 
415 
774 
537 
Total Number 
ployed During 
Fiscal Year 
1954 
554 
79 
129 
99 
118 
51 
43 
69 
43 
~ 
108 
38 
67 
47 
1318 
32 
2552 
242 
219 
1187 
882 
583 
601 
693 
761 
702 
7 
732 
789 
1014-
906 
526 
1016 
594 
12 
1955 
526 
82 
127 
110 
120 
64-
44 
78 
43 
57 
54 
115 
43 
52 
50 
1363 
69 
244l 
239 
303 
1169 
40 
820 
586 
589 
670 
631 
140 
c14 
737 
748 
926 
851 
551 
1051 
627 
691 
1956 
596 
123 
133 
110 
1~ 
43 
85 
48 
52 
45 
174 
48 
61 
43 
1535 
62 
226$ 
202 
323 
~216 
44 
1073 
628 
580 
552 
721 
736 
711 
778 
701 
1008 
930 
526 
1031 
655 
908 
Total Expenditures for 
19.5~ 
1,521 ,442.88 
294, 706.77 
449 , 645.11 
359,544.47 
358 ,488 . 29 
116, 333. 04 
134, 003. 51 
248 , 9~. 3,9 
134, 2 . 02 
19~ , 511 . 92 
1~,958.60 
5 7, 978 . 90 
159, 564. 98 
208 , 501 . 51 
174, 566. 64 
3, 885, 366. 69 
1 3 2 8. 
, , . 
6,.380 , 615. 57 
574, 960.91 
, . 
106,703. 20 
2,591,286. 98 
1,935, 744. 32 
1,160,410. 10 
1,277,263. 54 
1 , 573 , 718. 01 
1 ,50,3 ,567 . 98 
1 ,472 ,187. 27 
1,415,484. 00 
1,596,989. 89 
1,604,519. 78 
1 , 834 ,02,3 . 53 
2,075 ,0,31 . 15 
1,119,910 . 21 
2, 004, 757. 94 
1 , 167, 265. 74 
1 60 9 5 . 10 
, , . 
628,728.91 
, , . 
659,201.82 
611,828.74 
736 , 234.98 
837,124.93 
106,399.84 
719,480.46 
Per onnel Serv1ces 
During Fiscal Year 
192.5 
• A 
1 , 596,073.77 
336,228. 01 
1+86,874.41 
401,370.32 
381,335. 00 
204, 289.45 
140,083.26 
267,883.36 
145'l2. 7~ 214, 6 2. 8 
166,639. 13 
669 , 582. 50 
181,181 . 22 
200 , 191.14 
189,235. 62 
4,377,086 . 96 
1 
° 
8. 2 
, . 
761 . 350 . 00 
2,730 ,115 .50 
46 , 392. 97 
2, 087 , 761 . 73 
1 , 216, 276. 62 
1 ,429 , 272. 62 
1 , 683 ,495. 68 
1 , 630 , 755. 00 
1 , 73$, 682. 46 
1,639,345. 00 
1,793,571. 49 
1,735,245.00 
2,022,744. 70 
2 , 178, 281 . 12 
1,255, 580 . 00 
2 , ,360 , 739 . 79 
1,474, 903 . 96 
1 591 • 0 
1956 
1,73~,917.01 
37 ,113.42 
497,516.18 
4l9,866 . ~6 
394,079. 5 
225, 820 . 01 
138 , 651 . 63 
290 , 388 . 51 
156, 154. 39 
221,617 . 17 
173 , 582. 47 
713,146 . 51 
194, 402. 86 
202,451 .50 
187,8 2.87 
4 , 511,316 . 24 
1 7 5> . 8 
, , . 
791,793. 43 
2,703 , 91,3 . 72 
108 , 393. 58 
2,265,457. 69 
1,327,176. 53 
1 , 435 , 978. 58 
1 , 676,109. 34-
1 , 644, 374. 79 
1 , 7,30 , 570.46 
1,600,334.29 
1,835,.070 . 00 
1 , 756,207 . 18 
2,068,878. 90 
2,159,.633 . 33 
1 , 257 , 550 . 36 
2,349,126. 92 
1,535, 2.30 . 84-
1 123 826. 25 
, , . 
726,740.91 
637,019.39 
780,894. 15 
89,3,846. 84 
1,482,076.59 
821,165.76 
6 3 3.8 
GRAND TOTAL 35032 ,36715 37978 47407 52152 53301 117,462,292.94 126,822,877.31 131,821,2$0.12 
